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fhe Governments of the i{ember states and the coroission
of the E\mopean comniraities were represented as follows:
Be1eiu4:
Mr Albert I-TAVENS
Denmark:
&linister for Agriculture
Mr Poul DALSAGER Ltinister for Agriculture and.Fisheries
Gema:ry:
Mr Josef ERTI
Franeq;
IlIr Christian B0NNET
frelancl;
Minister for AgricuLture
I\linister for Agricu-Lture
Irtr Marlr CLINTON
Italy:
IvIr Giovaflxi ifiARcORA &Iinister for Agriculture
hir Arcangelo trO BfAI\TCO State Secretary,Ministry of Agricultnrre
irlinlster for Agricul'bure andFisherles
I'{inlster for Agriculture
State Secretary,Ministry of Agriculture
luxembour,z:
tr{r Jean HA},iffiIUS
Mr .A'lbert BERCHH{
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$ir A.P.I"ir1.l5. VAt{ DER SIEE [Iinister for Agricultnrre andFisheries
Unit e3_I{Lng&)_q:
I\[r Fred.eric]c PE.trI?T l..ilnister for Agriculture,Fisherles ancL Food.
Netherland s:
@issisl:
L[r Pierre LARDINOIS Member
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|[he Council held a brief exchange of vi.ews on the
probl-ens of sr4;ar cane production in the French Overseas " "-" :
Departments. The Cor.mcil wil-1 cliscuss these questions a41ain
as soon as the Cowr,ieeion hes uacle aprropriate propoeals.
o
oo
- 
Expor! chaqge
llhe Council adopted, in the official 1an61ra51es of
the Comr:nities, a Regulation anending Regulation No 31e5/74
introducing an export charge on the s1€ar content of certain
goods covered. by Regulation No 1059/59. llhe nev, Regulrtion
rectifies a material error eoncer:rlng the trigger threshold
for the Deasure and contains a list specifying the goods
to which Regul,ation No 3185/?4 appliesn
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FRUrr aND_ vEgqrA3rEs
The council took note of an oral report on the ttrree
follor,ving proposals for Regu.rations being examir:.ecl by the
Special Comrittee on Agricu.l'bure:
estabrishing a system of protluction aid.s for tinned.
pineapple processeiL frou fresh pineapples
- 
concercing the system of trade with third cor,-:rtries in
prooessed fnrit ancl. vege-i;abIe proClucts
- 
laying d.olrrn d.etailed ru.Ies for applying protec'bive measures
in the same market.
The Cou.ncil stressed. 'i;he importance it attachecL to a
sa-bisfactory solution of the problems raisecl. in the varLous
aspects of these proposaLs and. instnrcted. the Special
Committee on Agriculture '60 resu.me work on the maiter with
all dispatch so that the Courrcil coulcL take the necessary
ilecisions at its next mee'ting, sehedulecl for 28 and.
29 April 1975.
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The Conncil took note of a statement b5' ,uh.e Corumisslon
on the wheat rnarket situation, particularly j-:r the Benelux
oountries setttng out the measures proposecl. to remed.3r
possible d.isnrptions.
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STOCKTAKI}IG OF 'I}IE COTTON AGRICUTTURAI POIICY
_ 
The Council held a preliminarX.' e>lchapge of views o11
the appraisaL of the coilmon ag3icultural policy submittecL
by the Coru:rission,
]t aEreed. to consuLt the European Parlianent ancl the
Economic a;1d Social Committee on the subject, and- to
instnrct the Special Cornmittee on Agriculture agd. the
Pennanent Representatives Committee to study the matter in
preilaration for a fu11 d.iseussion at ministerial- l-evel.
FISIMRIES
The Council held a general diseussion of the problems
in the fisheries sector. In view of the recent deterioration '
inthesituation,theCor,mci1asker1theComroissiontostudy
both the irmiediate economie d.ifficuliies and the stnreturaf-
problems in this sector and. to submit appropriate proposals
lvithou-b delPy.
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I'.{OINTTAIN. A}ID HII,I PAXITIINg
lrhe council agreed that it v.ras r.mable at this jwreture
formally to adopt the Direetive on mountain and. hill farming
and farming in certain less-favoured areas anci the Direetives
eoneer:ring the corirnrunity list of the agricultural areas
concerrted..
The council reached. agreement in prineiple on these
terts at its last meeting on 10 to 13 Febnrary. Hovrever, it
agreed. then to return at the present meeting to the question of
the d.efinitive rate of EAGGF financing of the corrpensatory
paSmoents provided for in the Directive.
|Ihe council agreed. to adopt the terts on mountain and.
hill farming at i.ts next meetingr on the r.rnderstand.ing that
the proportion of Commr.mity financing cou.Id. be firther d.iscussed.
in the meantime.
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BEry_AnTp U_EA_I
The Coi.mcil d.iscussed. an oral report by the Conrmission
on the beef ancl. veal urarlcet situation and. the meagures
which mig'ht be requireiL.
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Ihe Council ad.opted., in the official languages of the
Communities, * the Regulations
- 
fix.ing the production aid. for d.ehycl.rated fod.der for the
1975/76 marketing year;
- 
fixing the target prlees and the basie inter:vention pricesfor oilseeds for the 1975fi6 raarketing year;
- 
fixing the nonr priee for soya seed,s for the 1975/76
ilarketing year;
- 
fixing eereal orices for the 1975/76 marketing Jrear;
- 
&.rlerdir:g Regulation No 120/67/EEC on the eoinrorl organlzation
' cf the market i.:n cereal-s;
- 
&flerding Regulation (EEc) No 1127try4 fixing, for the 1974/75
rrarlietirg yeaT, the monthly price j.ncreases for cereal-s,
wheat and rye flour and. wheat groats aad neal;
- 
fixi-ng for the 1975/76 narketing year the i-nterrrcntion prieefor padcly ricel
- 
fi.xing for the 19Trn6 rnarkcting yoar the targct prioe for
husted rdoe;'
- 
Ei-rencllng Begulation ]Io 359/67/EDC on the coillnon org'anization
of the market in r'lce;
- 
{rr1€RC1ir4i the Anrrex 'i;o Regulation (EEC) tto 2358n1 on the
common orga.rization of the nariret in the seed.s seetori
- 
fixing for the 1975n6 marketing year the a.mounts of aid in
th.e seeds seetor;
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fixing the amount of aid. for flax and. herp
marketing year;
fixing -bhe a:nount of aid for cotton seeds
marketing yeari
for the 1975/76
for tlre 197 5/75
fixing the arnount of aid in respect of silkworus for the
1975/76 rearlng Fear;
fixing the norm and, intervention prices and, the referencequality for l-eaf tobacco for the 1975 harvesb;
firlng the derived, intervention prices ancl referencequalities for packaged tobacco for the 1975 harvest;
firing for the 1975 harvest the amounts of the subsldy
granbed. to buyers of leaf tobacco;
fixing for the 1975/76 sugar year d.erived inte:nrentionpriees, intervention priees for raw beet su€ar, nlnimun
beet prices, threshold prlees and the maximum anount of
the production levyi ,
fixing su.gar prices and. the standard quality of beet for
the 1975/76 sugar yezr;
fixing in respeet of hops the amount of the aj.d. to prod.ucersfor the 1973 harvest;
fixing the grride prices for wine for the period, frou
16 December 1975 to 15 Deceuber 1976;
anenil.ing Regulation (gUC) No 1n9/71 laying d.ovr:r ad&ttional
conditions with which irported wines for d.lrect hurnan
consurrytlon have to corply;
amending Begulatlon (,lnC) No 1876/74 coneerni.ng the add.ition
of alcohol to products in the vrine sector;
amend.i.ng Regulation (ppc) tlo 816/70 as regard.s the deflnltion
of alcoirol-muted. g"ape umst in particular and. Chapter 22 ofthe Corupn Customs Tariff ;
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anerrding Begulation !qnc-) Ng. 9 +8/70 
-aelini-ng^gertain
nroducts tattine wityrin-fru"aitsi-iitos aO.O? r- 22'04 and'
"r;:o;;I ;G-c#r"n arslons rarirt orisinating in
non-menber countries;
- 
fixing tlre basic price and' stand'ard 9u1|'-ly,9f pi8
ca,rcases ;o;"t[; it"ioa from 1 August 1975 to
31 October 1976;
- 
amen$ine Regulation (usq) N-o 9 fr/68 on the Couurcn
Custons fariff 
's ""g*id'i the- exchange - {?te, !o 
b9
applied iilii=pu"t-oI tfr" tariff cLassification of
certain cheeses;
- 
fixing the prod'uction target price for ol-ive oil for
the 157 5/76 marketing Year;
- 
the Direetive. ameld'ing, for the third.time'^Cgyotil
RI" ft:m,i A*t im ,3*, i* . f;U3 f-Tlh' t":: " lH "'iXi ull. "i"i""a"a for human eonsu:lption'
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DES
C(!'lUt I{AU$S EIR0PEEII{ES
Grotrpe &r Porte-Parole
4b3$ote BI0 (?5) ?8 anr Bureanr t{atlonaux
c.o. aux MEmbrgE du Groroe et i il![. les Dlreotcure Oda6raru des DG I et I
PREPTFATTCBT CchrsErr acrycoffi
AprBs leslongues. seosions que les Dllnistree de lrAgrtcuLture ont con-
sacr6es aes d.ertliers mols aux prir agrtooles, Ia r€union d.e denaln sera relativement
sinple. A llord,re du Jor d.e cette r€turion qui comcncera d.emain matin I LO heuresflgurent lragrloulture d.e montagne, Ia rdand,e bovine, Lee fnrits et 16gumee, Ie
sucrs, Iea c6r€alcs et La p0che.
Bilan aarioole 3lt. Lald.inois prdsentere formel.Lemeut Ie terte au Conaeil quir pro-
bablement,se limitEra l rra pr.emler tour de table.
Viand.e bovine : Les mirdEtres d.isorteront d.e Ia eltuatlon dans ce secteur et iI nrest
pas excLu que M. Lardinots prEecnte unc proposltion vieant i aseoupllr Ie rdgime
d.rinBortatioa. AotueLlement, torte lmpontation en dehors d.es quantitds consoltd.6es
au GAIT est interd.ite mals [rr. Lard,inols a ndcemcnt anuoncd qutuae oertaine quantit6
pourrai'b t'r. nor)i'eetr Otrs adsige I conitttion qurune m8rire quantitd soit erport€e (voir
BIO (?5) 58 ). Le Danemark potmnalt soulever te proutame d,es rlsques de diston-
stons d.e conourrencc.cr66es par ltappltaatlon d.ee aidee d.irectes d.6cld.6es dans Ie
pa4net des prir L975/76. I1 EembLe que Ie Dsnemerk voudralb^appllqtrer les m8mes aiilee
que oelles pr6rnreo porr Ia Fra,noe (volr BI0 (?5) 46 suite 3)
Ag.isulture d.e monta,,eroe : Leg minietres d.ewont fixer Ie potrrcentage d.e Ia particlpa-
tion financlbre du EtsOGAo Dang une premtBre proposition, Ia CorumiEsion avatt proposd
JO "fo ce qui I prwogtr6 rrne forte r6elstance ee Ia part ie la d€legatlon allemandeqtri ne votrlait paa allen an d.eIH. dee 2l %. M0urc un con[rnoulE d.e 3O $ propos6 par La
CommLseion nre nr 0tre ad.optd par le B6prrbllEre F6it6rale. Daute d.raccord les ministreElors de leur derutlre EeEsion, ont oonfirm6 que Ie pouroeatage mlninum devait Stre
de 25 S rala $re la fixatton clu pouroentage eraot ferait llobjet d.rune nouvelledisarsslon eu Coneeil eri aura lteu denainr
Fnrits et l6gumee I 11 sta6{.t d,run vieur d.osEier concernant d.es importations d.e
congen es d.e fnrits et ldgumes en Dnovenaace d.es pays tiereo D6ji en juin 1973
Le Consell d.es ministree sr6tait mlg d.faccord. sur 1tapproche globale i Euivre d.ans
ce Eecteur, olest-t-d.lne sur Ia Libdrelisation d.es importations avec exceptions
porr certains produitg senslbIes (tomates peldesr jue de tomates, jus d.tagrtmes,
oonaerves d.e pgches) poor lesqnels itas pnli minlma d.evront 0tre respect6s i ltiirpon-
tatLon. II semble que Llltalie et Ia Frenoe ont 6mis des dqutes aur ce r€gime oommu-
nautaire et vond.raient contlnuer pendanrt 3 a 5 ane Le rdgine drlmportettons applica-
b1e acttrellement sur Ie plan netionaL prfuoyaat une production 'pdlus forte.
06rdales ; La Belgigue fuoguera probablement Ia situation eur Ees narchds d.ee c6r6a1esEffiFis6s p,ar aeJ pntr issez ias. EIle r6olamua Eans d,orte des mesurea d.rinter-
vention spdoiales.
P.tche : Le Danernsrk voudra obtenir d.es mesures potrr venir en alde aux p6cheurs qri
d.ans toute Ia Cormtrnautd eouffrent d.fune ohute d.ee prir. Une poesibilltd pomait
0tre dracoord.er une prime au stockage priv6.
Pour Ie Euona enfin, oertains points techniqucs oonoernrnt Ia taxe i ltexpor-
tation doivent Stre rdg16e3 Les miuistres parleront dgelenent deE a,ides aux produc-
teurs d.e srcre d.ans les cl6partements frangals dr0utre-llero
(i suivre)
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ReniE au t6ler i : )b.tO
}{ote BIO (Zf) Z8 (suite 1) aux Bureaur lfationaux
c.o. arxf, trfi@bfee alu Groupe ct I tf. leE Direoteurs G6a6raur d.es D.G. f et X
COI{EIEIT AGRI@LE
SUCRE
La r6union d.ee tinietres d.e ltA€riculture a conneno6 par uae discussion sur Ie sucre
$e ganne prlo+uit d?ne lee d.dpartuents franoaie d.t0utre-Irter. 
-
La Franoe a d.euand,6 une aid.e finano6e au uoinC parti.ffenent par Ie FEOGA pour conpenaer
Ies d.iffioult6E gue lea qnoduoteurs tle oe EucrE €prouyeraient suite anrr angnentations
d,es co0ts tte production (6aerdcr fret) et pour redresser ltdquilibre entre Ies DOM et
Ies pays ACP qui serait, selon la d.616gat1on frangaise, perturb6 cn faveur des derniers.l[. La^rdinois a r6poridu qrre pour une e6ric d.e raisons, lea garanties tl,ont b6n€ficient lcs
DOt sont plus avantageuscs que oelles obtenueB par les ACP, de sorte qurune aid,e pay6epar l.e f,'mGA ae pourrait avoir sa qrnpatie. Au narinun iln pourrait peneer, selon
!1. Lardinoiss i ltootroi d,tune aid.e aatlorale, etrictoent liultEe quant i eon niveau et
sa durde, telle que ltappllque pour lrinstant lrltalie. Le d,ossier a 6t6 renvoy6 i Ia
pnochaine seesioa d.u 21 et 22 avril.
lFoujoure au orjet do gglg, pluoiorrs l[inistrEs (ttatie, Pays-Bas, Boyaune-Ilni, Dannark)
ont d,enqnd.6 qne la tare & Itexportation appliqude anr produits contenant une certainegtrantit€ de srore (20 UC/100 kilos d.e suore incorpor€), soit d,ininude pour tenir ooopte
de Ia baisse tles prir nondiaux. t. Lardinois st est d6olard oppos6 i nne te1le rdiluction6tant d.onn6" que la situation sur Ie maroh6 conmrnautaire d.u sucre reste pr6caire. h
effetr 11 serait paradorale que Ia Comunarrtd eubventionne ses inportations et ne fasse
rielr pour empGoher que le sucre ne frsrenfilie'r vers le narchE nond.ial.
CONSIEI'EI DE FBUITS EN tg['UE
Cc tloesier a d.e aouveau 6t6 reavoy6. I1 srag'it ile ltapplioation d.run conpronis r6alis6it6ji are noi,s d.e juin I973r lib6relisant les inportationE d,e ces produits. Sur Ia base
d.e ce conpronis Ia Conniesion atait oouuenc6, et dans plusleurs caa conplet6, IeE
ndgociatioas avec des pays exportateures notament d,ans Ie bassin ndditerran6en. Pour
cette raison, M. Lerdinois a d.6olar6 gue Ia d.enand,e frangaise et italienne visa^nt
lrexclugion tte illusieurs produits du r6gine oonnunautaire (oe gui signifie rure reoul
Par rapport alr conpronis) eet inaoceptable. De cette fagon on enlerrerait Ia baee nQne
aur accorde connenciaux ce gui ne nanguerait pas dravoir d.es r6percusgions graves d.ans
nos relatioas avec Ies pays ooacern€s. I!I. Lalliaois a insistd gue la pr6paration du
d,ossier pour Ie prochain Conseil se fasee d.e naniBre serieuee pour gne Ie prochain
Conseil puisse statuer. Autrenent, Ia Comission d.errrait saisir les ldinistres d.es
Affaires BtrangEres.
IIARCIIE DU.BLE TB{DRE
Le l[inistre belger Lavens, a attir€ lrattention sur les bas prix gui caract6risent
aatuellenent Ie narch6 belge dtes o6r€a1ee. Soutenu par les Paya-Bas, il a d.enand.6 gueIe Comrnaut€ prousuive une politique d.terportation active et procbdel si aucrxle anrtre
solution ne so pr6sente, I Ia itdnaturation d,es cdr6ales en stock. M. Lard.inois et Elrtl
ont vivoent d.6consei116 une opdration de tL6naturation en rnre des r6percussions politiErcs
ndgativea qutelle pourrait avoir. fle ont demandd que Ia Comunaut6 fasse nn bilan d,es
stocksl d.es pr€vieions du narchd internationall des obligatioas d,raide alinentaire, etc.Si aprEa oet inventaire des nesutes paraiesaient toujoure n6cessaires, il oonviendrait
d.e peneer d.rabor"d aur aides au stookage priv6 (intenrention B). l[. LantlinoiE a rappel6
que les stook nond.iaur sont trbs linit6s et que par cons€quent une certaiae rdeenre daneIe Connunautd reete gouhaita,ble, drautant plus gue Ia Comuaautr6 d.oit errore r€alieer
./.
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dcaaotioned|eitlea1inenta1roportant8urI'5t{1I11oa,d,etonneg.
te Banglad€sh Eorait int6regs6 I lfeohat de 2W d 3OO.OO tornes de bI6 oo4uuaautal.ro.
EtroutrelcepalrEetlcuand6uneelaealinentair€acaoo.oootorrneedebl6-1dont
U8.OOo toaaes ont il6ji 6t6 acoor{6 (IOO.O@ tonnes aide coounautalre, 7t1.000 tonnee
aidc natioaale). 5O.OOO tonacs pournaicnt eooore rnrlvrc en tant gue aid,e {omnnautaire
et ld. Lar{,tnois a doand,6 que les Etats Xobres oorpLltent la grrantlt6 pad une aiCe
nationalc ile ?2.0@ tonne!. Les flais ile tranaport porr Ia qnantit6 totald ile
3OO.OOO tornes pourrait, selon lL Lardiaois, 0tre finano6E par la ComunaUt6.
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0rorpe du Porte-Parole Bnrxell.ee, Ie 5 mars 1975.
vDr/je
nemis au t6lex i :BLla.
Note BIo (?5) ?8 (strite
coor €lllr lfiembres du Grvtrpe
IIPRIORITE P-III
aux Bureaux Nationaux (fru)
a M![. les Directeurs G6nSraux d.es DG I et X
cor{sErt AcBrcorE
POche
Le Danemark et la Fraace ont d,emand.6 d.es meaures conmrnautaires pour soutenir
le march6 de Ia p6che qni pour lrinstant cor:aaft des rnoments difficiles dans tous
Ise pays membres (offre abonctante, prix bas). Si Ie Da.nemark srest }imitd i souhaiter
d.es aid.es au stockage et i La congdlation, Ia Francel elle, srest prbnoncie en faveur
dtune r6rrision:tu rEglenent de base comportant une augmentation des prix de sou';iettl
lne am6lioratl.on d.es moyens de stookage ainsi qurun contrSle plus rigide des importa-
tions en provenanoe d.es pays tiers. La Commission, appuy6e par plusieurs.d6l6gationet
a estimd qutil nr6tait pas d.€slrable d.E procdtler A. d.es'modifications fondamentales
d.ans une situation qui, probablanent, Bera d.e trbs courte dur6e. Si Ia difficult6
devait peraieter, fa C6rmfssion poumalt era,miner Ia possibilitd tltaccord.er des airles
ag stoclage. A son avisl une ertinsion d.e lrinterdiction d.timporter (applicable en
Franoe julgtrtau IJ mars au thoa et au merlu en provenance des pays tiers) ne tilan(Jue-
ralt pas dravoir des r6percussions ndgatives s.rr Ia scEne inte:rrrationalel cette exben-
sion est donc i 6vlter. Les probldmes auxquels le gecteur de Ia pSche est oonfrontE
dolvent ttrE consid.€rEs tlans un cadre plus large comprenant notar,utetrt les probl}mes
d.e restnrcturation Et les diecussiong en cours au niveau international (par exe;.ple
Conf€renoes 6rur Ie Droit de Ia Mer). Pour cette raison, Ia Cor,unission soumettra. l-'ien-
tlt ag Conseil un rapport d.rensemble traitant aussi rLe lraspect stnrctureL de ltinCus-
trle de Ia p8ohe. htretenps, Les demandes d.anoisos of frangaises seront tEiudides en
rnre drune discussion au proohaln Conseilr les 21 et 22 avril.
Bllan de Ia PAC
Comme prdvu, lEs miniEtreg ntont eu qutrrn premier tour de tabler La plupart
ntayant pag eu lioocasion d.r6tud.ier le d.osument. Les r6actions sont donc rest6es
asse, eulerficielles mais en g6n6ral assez positiveo. A noter toutefois que Ia d61c-
gation anglaise a acoueilli le bilan avec un certain enthousiasme ! Le dosument a
6t6 soumig arcdiff6rentEs lnstitutions t Parlement E\rrop6en, Comit6 Economiqne et
Sooial, eto. M. Lard.lnoi.E stest prononc6 pour un grand d6bat public au Parlement
Errrop6en tanttis qrre oertainE minisires souhaitaient qutrxre ou m8me plusieurs sessions
du Coneell soient excLusivement consacr6es au bilan.
Aericrrl ture'de monta#gre
Aucdn progrEs nra 6td fait str le potrcentage de participation financidre du FE0GA(proposition Clmmission z 50 fq limite alLernand.e . 25 fo, comgromis : 30 iA. Le dossier
sera-mis i lrozdre d.u jorr du prochain Conscil agricole mais i1 nrest pas exclu cfutune
d.616gatlon, probablement lrltalie, 6vogue Ie probl}me au Conseil Drrop6en i Drblin
les 10 et 11 norso
Viande bovine
G"oisa1nform61esministrest1usystEmellEu[Iy'lgrripourraitassoup}irlrlnterdiotion cl.rimportatiqn. Dans ce systEnre d.es importations rle l-to:'clre de 100.000
tonnes seraient autorisdes pour Ie reste d.e lrarur€e L975 E cond.ition, toutefoisr gue
les importateurs exportent pr6alablement urte m6me qua,ntitd de vianCe bovine con:t.:u-
nautaire. La France, lrltalie et lrlrlande ntont pas t6:rioign6 beaucoup d.e sympathie
pour oette reprise irEs pnrctente des irnportations, mi:is Ia d6cieion est de Ia comp6-
tenoe d.e 1a Comrnission qii dev"" maintenant statuer. ?'.' 
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